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One media PowerPoint presentations are often used by teachers in presenting the 
teaching materials with the aim of male and female students can receive the 
material, but sometimes the making powerpoint mediocre can make them so bored, 
One good learning media and easy to use Tool iSpring software. iSpring Presenter 
is a presentation tool that converts files into flash form and shape SCORM / 
AICC,which is commonly used in the form of learning with e-learning LMS 
(Learning Management System).iSpring software is available in a free version 
(free) and paid. 
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PENDAHULUAN 
Media pembelajaran merupakan 
salah satu komponen pembelajaran 
yang mempunyai peranan penting 
dalam Kegiatan Belajar Mengajar. 
Pemanfaatan media seharusnya 
merupakan bagian yang harus 
mendapat perhatian guru / fasilitator 
dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
Oleh karena itu guru / fasilitator perlu 
mempelajari bagaimana menetapkan 
media pembelajaran agar dapat 
mengefektifkan pencapaian tujuan 
pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar. media yang digunakan 
memiliki posisi sebagai alat bantu 
dalam kegiatan pembelajaran, yaitu 
alat bantu mengajar bagi guru 
(teaching aids). Misalnya alat-alat 
grafis, photografis, atau elektronik 
untuk menangkap, memproses, dan 
menyusun kembali informasi visual 
atau verbal.  
Pada kenyataannya media 
pembelajaran masih sering terabaikan 
dengan berbagai alasan, antara lain: 
terbatasnya waktu untuk membuat 
persiapan mengajar, sulit mencari 
media yang tepat, tidak tersedianya 
biaya, dan lain-lain. Hal ini 
sebenarnya tidak perlu terjadi jika 
setiap guru / fasilitator telah 
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mempunyai pengetahuan dan 
ketrampilan mengenai media 
pembelajaran. Karena dianggap 
sebagai alat bantu, guru atau orang 
yang membuat media tersebut kurang 
memperhatikan aspek disainnya, 
pengembangan pembelajarannya, dan 
evaluasinya jadi media pembelajaran 
sangat penting bagi terlaksananya 
proses transfer ilmu dari guru kepada 
siswa. Salah satu tujuan utama dari 
pemanfaatan dan penggunaan media 
pembelajaran adalah siswa bisa lebih 
memahami ilmu atau pengetahuan 
secara lebih kongkret. 
Banyak media yang bisa kita 
jadikan sebagai media pembelajaran 
salah satunya adalah Multimedia 
Interaktif, contoh multimedia 
interaktif adalah Kuis dengan  flash , 
game, kuis dengan PowerPoint, dan 
lain-lain. 
ISpring Presenter merupakan 
salah satu tool yang mengubah file 
presentasi menjadi bentuk flash dan 
bentuk SCORM / AICC, yaitu bentuk 
yang biasa digunakan dalam 
pembelajaran dengan e-learning LMS 
(Learning management System). 
Perangkat lunak ISpring tersedia 
dalam versi free (gratis) dan berbayar. 
ISpring Presenter secara mudah 
dapat diintegrasikan dalam 
Microsoft power point sehingga 
penggunaannya tidak membutuhkan 
keahlian yang rumit. 
KHALAYAK SASARAN 
Guru adalah pendidik 
professional, dengan bantuan media 
pembelajaran maka pembuatan 
presentasi untuk bahan ajar bisa lebih 
menarik dan interaktif. 
Dengan adanya iSpring 
Presentasi, para guru atau pengajar 
akan lebih mudah dalam 
menampilkan informasi melalui 
suara, gambar, gerakan dan warna, 
baik secara alami maupun manipulasi, 
sehingga membantu guru untuk 
menciptakan suasana belajar menjadi 
lebih hidup, tidak monoton dan tidak 
membosankan. 
METODE KEGIATAN 
Pengabdian dilaksanakan melalui 
pembelajaran praktikum langsung 
untuk  pembuatan media 
pembelajaran interaktif, adapun 
manfaat yang ingin dicapai pada 
kegiatan ini adalah agar memudahkan 
guru dalam proses pembelajaran 
yakni saat menyampaikan pesan-
pesan atau meteri-materi 
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pembelajaran kepada siswanya. 
Setiap materi pembelajaran 
mempunyai tingkat kesukaran yang 
bervariasi. Pada satu sisi ada bahan 
pembelajaran yang tidak memerlikan 
media pembelajaran, tetapi disisi lain 
ada bahan pembelajaran yang 
memerlukan media pembelajaran. 
Materi pembelajaran yang 
mempunyai tingkat kesukaran tinggi 
tentu akan sukar dipahami oleh 
siswanya, apalagi oleh siswa yang 
kurang menyukai materi 
pembelajaran yang disampaikan. 
Dengan adanya pelatihan pembuatan 
media pembelajaran ini, guru bisa 
membuat materi pembelajaran yang 
lebih efektivitas dan efisiensi dalam 
kegiatan belajar mengajar, 
meningkatkan motivasi belajar siswa, 
variasi metode pembelajaran, dan 
peningkatan aktivasi siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar. 
Untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan, maka pembuatan media 
pembelajaran interaktif menggunakan 
perangkat lunak iSpring Presenter ini 
menggunakan 3 metode, yaitu: 
1. Tutorial 
Instruktur menjelaskan tentang 
iSpring Presenter dengan 
menggunakan alat bantu LCD 
sehingga peserta dapat memahami 
tanpa harus mendengarkan teori atau 
membaca modul terlebih dulu. 
2. Praktek Mandiri 
Setiap peserta melakukan praktek 
berupa proses membuat, mengubah 
dan menjalankan  iSpring Presenter. 
3. Tanya Jawab 
Peserta dapat langsung bertanya 
kepada Tim Pengabdian pada 
masyarakat yang mendampingi 













Kegiatan selama pelatihan 
berjalan dengan lancar dan 
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menyenangkan, semua peserta 
terlibat aktif dan sangat bersemangat 
dalam mempraktekkan pembuatan 
presentasi bahan ajar dimana peserta 
terdiri dari  perwakilan semua mata 
pelajaran yang diampu seperti 
Matematika, Bahasa Indonesia, 
Kimia, Fisika, Biologi, Ekonomi, 
Olah raga dan Pendidikan Agama 
Islam. 
Dari hasil kegiatan yang telah 
dilaksanakan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebagian besar peserta sangat 
antusias mengikuti kegiatan ini 
karena materi yang diberikan 
sangat bermanfaat dan menarik 
bagi peserta. 
2. Materi Pelatihan Pembuatan 
Media Pembelajaran Interaktif 
dengan Perangkat Lunak iSpring 
Presenter dapat diikuti oleh 
seluruh peserta. 
Kegiatan Pelatihan Pembuatan 
Media Pembelajaran Interaktif 
dengan Perangkat Lunak iSpring 
Presenter dengan praktek mandiri 
dan tanya jawab langsung dapat 
mempercepat proses belajar. 
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